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We received a total radiation power of a relativistic linear acceleration of a charged par-
ticle in the field of a circularly polarized electromagnetic wave of wavelength. 
 
В связи с широкими возможностями практического применения линейных 
ускорителей в последнее время интенсивно разрабатываются способы получе-
ния электромагнитного излучения от релятивистских электронных и позитрон-
ных пучков. Излучение высокоэнергетических электронов во внешних полях 




 обладает целым рядом привлека-
тельных свойств: высокой интенсивностью, резкой направленностью, поляри-
зацией. 
В данной работе была получена полная мощность излучения релятивистско-
го линейно ускоренной заряженной частицы в поле циркулярно-поляризованной 
электромагнитной волны. В расчетах были применены характеристики движе-
ния релятивистского электрона из [1]. Полная мощность излучения релятивист-
кой линейно ускоренной заряженной частицы усредненной по периоду её коле-















  (1) 
где q – заряд частицы, с – скорость света,   – длина волны; / rI I  – безразмер-
ная амплитуда поля выражается через безразмерную интенсивность, I  – интен-
сивность плоской циркулярно поляризованной волны, rI  – релятивистская ин-
тенсивность [2]. 
Полученная формула (1) содержит явную зависимость от начальных дан-
ных: безразмерной интенсивности и длины волны. Для релятивистского случая 





Рис. 1. Зависимость полной мощности излучения от длины волны. 
 
На рис. 1 приведена зависимость полной мощности излучения усредненной 
по периоду колебания частицы в поле циркулярно поляризованной волны от 
длины волны. Видно, что полная мощность излучения обратно пропорциональ-
но квадрату длины волны. Для длины волны 55 мкм полная мощность излуче-
ния соответствует 0,25 аВт, а для 90 мкм – 0,1 аВт. Приведенный результат мо-
жет использоваться для интерпретации экспериментов на линейных ускорите-
лях. 
Работа выполнена при финансовой поддержке государственного задания 
Министерства образования и науки Российской Федерации (проект № 1269). 
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The work is devoted to the investigation of the crystal structure and electronic proper-
ties of Sr3IrO7. To solve this problem the first-principles molecular dynamics simulations 
were used. Having calculated an equilibrium atomic structure we analyze the electronic ex-
citation spectrum. 
